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В статье представлены результаты разработки и внедре­
ния технологии мониторинга качества учебных достижений 
учащихся начальной школы на основе тестовых технологий на 
трех уровнях-индивидуальном, школьном и муниципальном.
Управление образования г. Новоуральска является базо­
вой площадкой Института развития образования Свердлов­
ской области с 2007 года. Все общеобразовательные учреж­
дения (всего 15) принимали участие в реализации проек­
та «Мониторинг качества обучения младших школьников 
на основе тестовых технологий» в 2007-2010 годах. Научный 
руководитель проекта -  Мамонтова М.Ю., кандидат физико- 
математических наук, доцент Уральского государственного 
педагогического университета, сотрудник ИРО. Основной 
целью проекта являлась разработка, апробация и внедрение 
в практику работы учителя начальных классов, школы и му­
ниципального органа управления образованием технологии 
мониторинга качества учебных достижений.
Задачи проекта:
1. Разработать технологию мониторинга качества учеб­
ных достижений учащихся начальных классов на 
трех уровнях -  индивидуальном (учащийся), груп­
повом (школа, класс) уровне муниципального органа 
управления образованием.
2. Разработать и реализовать программу поэтапной апро­
бации и внедрения технологии мониторинга в образо­
вательных учреждениях и МОУО в 2007-2010 годах.
3. Разработать и апробировать процедуры статистической 
обработки результатов мониторинга с целью оценки со­
стояния результатов обучения младших школьников, 
выявления тенденций изменения качества подготовки 
школьников, выявления проблем в качестве обучения и 
прогнозирования качества результатов.
4. Разработать формы представления результатов мо­
ниторинга для ЛПР (лиц, принимающих решения) в 
ОУ и в МОУО и типовые схемы принятия решений.
5. Провести курсы повышения квалификации педаго­
гических работников школ- участниц проекта (учи­
теля начальных классов, заместители руководителей 
ОУ) по проблемам разработки и использования те­
стовых технологий в оценке качества результатов об­
учения и педагогическом мониторинге.
Участники проекта:
• 15 образовательных учреждений г. Новоуральска (на­
чальная школа -  все учащиеся и учителя 1-4 классов)
• городской отдел народного образования г. Ново­
уральска (Медведева М.Л.), Учебно-методический 
центр развития образования (Сандакова Л.Н.)
• УрГПУ, ИРО (Мамонтова М.Ю.)
Основные результаты:
Разработана технология проведения мониторинга ка­
чества учебных достижений учащихся начальных клас­
сов на уровне муниципального органа управления обра­
зованием (тесты для массового обследования учащихся 
1-4 классов по основным дисциплинам федерального ком­
понента базисного учебного плана - русскому языку, ма­
тематике и чтению, организационная схема проведения 
мониторинга, электронные формы сбора первичных дан­
ных, схема первичного статистического описания и анали­
за результатов тестирования учащихся), на уровне образо­
вательного учреждения и на уровне отдельного учащего­
ся. При разработке контрольно-измерительных материа­
лов был использован подход, реализованный в рамках фе­
дерального эксперимента «Совершенствование структуры
и содержания общего образования» [1]. Тесты использова­
лись для промежуточной аттестации учащихся (в конце 
каждого учебного года). Содержание тестов соответство­
вало инварианту содержания нескольких программ обу­
чения (разные УМК для начальной школы). Электронный 
вариант сбора и обработки данных позволил использовать 
результаты анализа на разных уровнях управления учеб­
ным процессом -  учителем, заместителем руководителя 
ОУ и специалистом МОУО.
Разработана и поэтапно реализована программа мони­
торинга в образовательных учреждениях и МОУО. Прове­
дены массовые обследования учащихся 1-4 классов по сле­
дующей схеме: 2007 год -  учащиеся 1 классов, 2008 год -  1 
и 2 классов, 2009 год -  1-3 классов, 2010 год -  учащиеся 1-4 
классов. Данная схема дала возможность разработать моде­
ли диахронного сравнительного анализа качества учебных 
достижений на индивидуальном уровне, на уровне образо­
вательного учреждения и на уровне муниципалитета [2]. 
Программа может быть использована другими школами.
Разработаны и апробированы процедуры статистиче­
ской обработки результатов мониторинга с целью 1) оцен­
ки состояния результатов обучения младших школьников 
(разработаны статистические показатели качества учеб­
ных достижений на разных уровнях системы в рамках 
квалиметрического подхода [3, 4]; 2) выявления тенден­
ций изменения качества подготовки школьников, 3) выяв­
ления проблем в качестве обучения и 4) прогнозирования 
качества результатов [5-8].
Разработаны формы представления результатов мони­
торинга для ЛПР (лиц, принимающих решения) в ОУ и в 
МОУО (таблицы, диаграммы, схемы, представляющие со­
стояние учебных достижений, динамику и тенденции из­
менения качества) и типовые схемы принятия решений об 
изменениях в учебном процессе с целью улучшения каче­
ства подготовки учащихся.
В целях повышения эффективности инновационной 
деятельности учителей школ и специалистов МОУО по
качеству по внедрению новых технологий оценки каче­
ства учебных достижений были проведены курсы повы­
шения квалификации педагогических работников школ- 
участниц проекта (учителя начальных классов, замести­
тели руководителей ОУ) по образовательной программе 
«Педагогическое тестирование в системе оценки и управ­
ления качеством образования» в объеме 228 часов [9]. Раз­
витию квалиметрической культуры учителей способство­
вало усвоение теоретических основ педагогического те­
стирования, методики разработки и применения педаго­
гических тестов, освоение методов статистической обра­
ботки данных тестирования и систематическое примене­
ние знаний и умений в практической деятельности.
В ходе мониторинга изучено влияние некоторых учи­
тельских факторов на качество обучения школьников [10].
Внедрение технологии мониторинга качества учеб­
ных достижений на основе тестовых технологий позволя­
ет оптимизировать контрольно-аналитическую деятель­
ность учителя, заместителя руководителя образователь­
ного учреждения по учебной работе, специалиста органа 
управления образования по вопросам качества. Оптими­
зация осуществляется за счет использования единых со­
держательных и технологических подходов, создания и 
систематического пополнения единой базы данных ре­
зультатов тестирования. Предложенный вариант техно­
логии позволяет успешно решить все задачи мониторин­
га -  систематически оценивать состояние подготовки уча­
щихся по предметам (промежуточная аттестация в конце 
года на уровне муниципалитета), выявлять отклонения в 
подготовке учащихся от заданных норм и эталонов, уста­
навливать причины отклонений (как положительных, так 
и нежелательных), соотнося результаты с характеристи­
ками учебного процесса. На основе данных, получаемых 
в ходе систематических массовых обследований учащихся 
становится возможным выявление факторов, оказываю­
щих значимое влияние на качество подготовки школьни­
ков, выявление тенденций в работе школы и ее результа­
тах, а также статистическое прогнозирование результатов
обучения школьников.
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